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ABSTRAK  
Kepuasan Pasien Yang Berobat    
Ke Puskesmas Pembantu Paringan Jenangan  
  
Oleh : Nur Khayati  
  
Kepuasan Pasien adalah suatu tingkat perasaan  pasien yang timbul sebagai 
akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien 
membandingkannya dengan apa yang diharapkannya. Pasien baru akan merasa puas 
apabila kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya sama atau melebihi 
harapannya dan sebaliknyaketidakpuasan atau perasaan kecewa pasien akan muncul 
apabila kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya itu tidak sesuai dengan 
harapannya. Untuk menilai kepuasan pasien menggunakan lima parameter mutu 
pelayanan kesehatan yaitu kehandalan, cepat tanggap, jaminan, empati dan 
berwujud. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan pasien 
yang berobat ke Puskesmas Pembantu Paringan Jenangan Ponorogo, dimana 
Puskesmas pembantu Paringan ini didirikan untuk rawat jalan pasien gangguan jiwa 
tetapi banyak pasien dengan keluhan penyakit lainnya yang berobat ke tempat ini.  
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah Seluruh 
pasien yang berobat ke Puskesmas pembantu Paringan Jenangan tahun 2013. 
Sampel pada penelitian ini ada 115 responden sesuai dengan kriteria sampel.Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data ini 
menggunakan kuesioner.   
Dari hasil penelitian didapatkan 136 responden (97%) puas dan 4 responden 
(3%) cukup puas terhadap keseluruhan pelayanan dari Puskesmas Pembantu 
Paringan Jenangan. Sedangkan parameter mutu pelayanan yang memberikan 
kontribusi nilai kepuasan terbesar adalah empati dan parameter mutu pelayanan 
yang memberikan kontribusi nilai kurang puas yang terbesar adalah reliability 
(kehandalan).  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepuasan pasien terhadap pelayanan 
kesehatan dapat berdampak pada tingkat kunjungan pasien ke tempat pelayanan 
kesehatan tersebut.  
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ABSTRACT  
  
Patient’s Satisfied who Took Care  
 to Public Health Center’s Assistant of Paringan Jenangan  
  
By: Nur Khayati  
  
Patient’s satisfied is a level of patient’s feeling appear as result from work of 
health service is gotten after patient compare with their hope. The patient will be 
satisfied if health service’s work appropriate or more from their hope and the 
opposite unsatisfied or patient’s dissapointed feeling will appear if health service’s 
work is not appropriate with their hope. For value the patient’s satisfied used five 
parameters health service quality were reliability,  responsiveness, assurance, 
empathy and tangible. The aimed this studywas for knowing the patient’s satisfied 
who took care to Public Health Center’s Assistant of Paringan Jenangan, where 
thisPublic Health Center’s Assistant was built for took care of mental disorder’s 
patient but many patient with other disease took care in this place too.  
This design study was descriptive.The study population was whole patient 
who took care to Public Health Center’s Assistant of Paringan Jenangan in 2013. 
Sample in this study were 115 respondent appropriate with sample’s criteria. The 
sampling’s technique was purposive sampling. Data collectionused quesionaire.  
From the result showed that 136 respondents (97%) were satisfiedand 4 
respondents (3%) were satisfied enough toward all service from Public Health 
Center’s Assistant  of Paringan Jenangan. While the parameter of service value who 
gave the biggest contribution satisfied value was empathy and parameter of service 
value who gave the biggest contribution unsatisfied value was reliability.  
The conclution from this study was patient’s satisfied foward health service 
could give impact to patient visite’s level to health service location.  
  
Key word : Satisfied, Patient, Took care, Assistant’s Public Health Center   
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